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S e r á n suscritores tbrzosos á la Gaceia lodos 
los pueblos de l A r c h i p i é l a g o erigidos civi lmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
'por los dea»ás los fondos de las ; respectivas 
prov inc ias . 
{ R e a l orden de 26 de Setiembre de i 8 6 z j 
Se declara texto oficial, y a u t é n t i c o el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publ icadas en l a Gaceta de M a n i l a , por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento. 





G 0 8 I E I I N 8 m m i l F I L I P I M I 8 
Hacienda. 
Manila 11 de Mayo de 1895. 
EÜ vista de las razones expuestas por el R. P. 
Provincial de Padres Agustinos de Manila, y de con-
formidad con lo informado por la Intendencia gene-
ral de Hacienda, vengo en díeponer: 
l.o Que en lo sucesivo desempeñe el cargo de 
Habilitado para presentar las nominas y percibir el 
importe de les estijiendios de 'os RR. Curas Pár-
racos de la provincia de Cebú, el R. P. Prior del 
Convento del Sto. N'ño de dicha Ciudad. 
2.0 Queda modificado en este punto el Superior 
Decreto de 15 de Abril de 1893, por el cual ee 
aotirizó para desempeñar el cargo de Habilitadcs 
en las provincias y distritos administrados eepiritual-
mente por los religiosos de la órden de S. Agustín 
á los RR. PP, Provinciales de la misma. 
Pubiíquese, comuniqúese y pase á la Intendencia 
general de Hacienda para loe efectos correspondiente?. 
ELANCO. 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
DE FILIPINAS. 
ledice de las reeoluciones definitivas adoptadas por 
el Gobierno general en funciones de Hacienda 
desde el 16 al 28 de Febrero último. 
Febrero 16. Autorizando en concepío de tgestos 
á formalizar» el abeno de loe haberes de navegación 
Solicitado por D. Manuel Aranda y Hena, Oficial l.o 
Administrador de Hacienda í ública que fué de Capiz. 
Id. id. H . en id. id. el abono de les id. id. toli-
cifado por D. F n ncisco Javier Espina y Duarte, 
Oficial 3.0 Administrador de Hacienda pública que 
de la Unión. 
Id. id. Id. en id. id. el abono de las dietas sc-
iicitado por D. Pedro Natividad, por haber desem-
peñado el cargo de Intérprete en una cemisión ex-
traordinaria del servicio de la piovincia de la 
Laguna. 
Id. id. Id. el abono en id, id. Remesas á la Ad-
íninistrfccií'n de Hacienda pública de Nueva Erija, á 
^ 'Tesciería Cential, de la paite de k s gastos de 
y'fije ocasionados á D. Ricardo Pavón, Juez de 1.a 
'fietancia de Nueva Erija por la Comisión que de-
s a p e g ó en la provincia de Albay. 
Id. id. Nombrando á D. Reman de 'a Cortina, 
psra la pieza de Oficia! 5,o Guaida-almacen Recau-
f^idor de la Administración de Hacienda jública de 
la Ü n i é D , 
Id. id. Declarando provisionalmente á Crisanío 
^cata, soldado licenciado de este Ejercito con dere-
á Ja rehabilitación en el peicibo de la pensión 
e^ ^'SO peeetas mer sudes anexa á una Cruz del 
Mérito militar que posee. 
, Id. id. Id. id. á D a Aurora Cucullo, con derecho 
JJa pengión de 75 pesos anuales cerno viuda de 
Jofé Adiiansens, Oficial 5.0 de Administración 
fué de estas Islas. 
^ - 21. Nombrando á D. Joeé M. Aparic?, para 
^rvir interinamente la plaza de Oficial 5.o de las 
^cciones de Impuestos de la Intenden-cia general de 
W e n d a . 
• K . ^ ' 28. Declarando provisicna'menfe á D. Jeté 
fiol y Vital, con derecho é la traemisión de pensión 
6 700 petos anuales que venía diefrutando su di-
funta madre D.a Filomena viuda de D. Francisco 
Javier, Jefe de Negomdo de l , a clase, Contador 
Decano que fué del Tribual de Cuentas de estas 
Islas. 
Manila. 11 de Mayo de S 9 5 . « E l Subiníendeníe. 
P. S., M. García Cortés. 
Indice de las resoluciones lefiniuvas adoptadas por 
esta Intendencia general desde el 16 al 28 de Fe-
brero último, que se pii)lica en la Gaceta, con 
arreglo á lo mandado er decreto de 28 de Octu-
bre de 1869. 
Febrero 16. Revocando el fallo de la Junta ad-
ministrativa y decorando iacursos á los chinos Tan-
Quiro, Te-Teco y Tv-Quiemhong en la pena de co-
miso dé los jfs. 2598 de pUta mejicana, aprehendida 
á les miamos en el vapor «iEolusi llegado á este 
puerto procedente de Joló j escalas, y en una multa 
igual al valor oficial y derechos oe arancel de los 
otros efectos que «e les ocupó. 
Id. id. Disponiendo que se adquiera de losSres. 
R. Aenlle y C.a puesto que su proposición ocasiona 
menor quebranto para t » TICÍMO, ¡a ieüa fefeegre 
sobre Madrid á la órden dí>l Excmo. Sr. Ministro 
de Ultramar por valor de pfs. 34.2S0'12 1| para ea-
tiefacer las atenciones de personal y mateiial del 
Ministerio de Ultramar y sus dependencias, personal 
y material de la Sala de Ultramar del Tribunal, de 
Cuentes del Reino, Fernando Poó, C»ja de inútiles 
y huéifancs de las guerras de Ultramar, Subvención 
de los vapores-correos de la Compañía Trasatlántica 
per conducción de la correspondencia oficial y ha-
beres del Profesor de Historia y civilización de las 
posí sienes inglesas y Oceanía en la Universidad 
Central de Madrid, pertenecientes al mes de Marzo 
próximo. 
Id. id. Id. id. de id. id,, id. id. á id. id. por va-
lor de pfs. 7400*98 para verificar el r» integro de las 
cantidades de pfs. 1593'92, pfs. 4200, pfs. 28^6, 
pfs. 104 88, pfs. 20-40; pfs. 787-7^ y pfs. 665 54 
anticipadas por la caja de aquel departamento mi-
nisterial á D. Julián Moreno encargado de arrastres 
de efectos timbrados, al contratista de papel de tina 
de 1.a clase D. José Vilaseca, al Notario D. Teo-
sindo Soto y al Tesorero de la Fábtica nacional de 
la moneda y timbre de Antonio del Castillo. 
Id. id. Id. id. de id. id., id. id. á id. id. por 
valor de pfs. 630 para reintegrar igual suma snti* 
cipada por la caja de aquel Ministerio como importe 
de la traslación de 20 Religioscs Misioneros Fran-
ciecanos destinados á estas Islas y del Procurador 
que les acompaña, desde el Colegio de procedencia 
hasta Barcelona. 
Id. id. Id. id. de id. id. id. id. á la órden del 
Excmo. Sr. Ministro de Marina por valor de pfs. 200, 
para cubrir el pago de dos bombil'os de contra^in-
cendics que deben remitirse por el Arsenal de Car-
tagena á este Apostadero, con destino á los cañoneros 
Albay y Samar. 
Id. id. Id. id. de Id. id., id. id. la letra líquida 
sobre id. á la órden del Excmo. Sr. Ministro de 
Ultramar de los pfs. I S . l ^ ^ l para satisfacer por 
la Ordenación y Caja de dicho Ministerio los habe-
res de individuos de clases pasivas residentes en ia 
Península, pertenecientes al nc^ s de Marzo próximo, 
asignación del Excmo, Sr. Marqués de Bedmaí; asig-
naciones establecidas por varios funcionarios de este 
Arch'pié ago á favor de sus familias, el importe del 
descuento practicado sobre los haberes percibidos 
por ei retirado D. Emilio Orejas y la diferencia de 
sueldo personal devengado por D. Francisco Rubio 
y Gallego, Oficial 4.0 que fué de la Intendencia ge-
oeral de Hacienda. 
Id. 18. Prorrogando por quince dias á la liceo-
cia que por enfermo viene disfrutando en esta Capital 
D. Emilio Aguilar, Oficial 5.o laterventor de la Ad-
ministración de Hacienda pública de Surigao. 
Id. id. Disponiendo que por la Tesorería/Cen-
tral en concepto de «remesas» á la Administración 
de Hacienda pública de la Pampanga, se abonen á 
D. José Ferrer y Parrilla los haberes que le corres-
ponden como Promotor Fiscal que fué del Juzgado 
de dicha provincia. 
Id. id. Id. que por la id. id. en id. id. á la de 
Capiz so abonen á D. Manuel Aranda y Mena, los 
id, id. como Administrador de Hacienda pública que 
fué de dicha provincia. 
Id. 19. Id. que por la id. id. en id. id. á la 
de llocos Norte sa abonen á D. Enrique Vilianueva 
los id. id. como Admiaistrador da Hacienda pública 
Id. 20. Accediendo á lo solicitado por D. Be-
nigno Cirilo González Santelices, Secretario Asesor 
Letrajio del Gobierno P. M. Jde la Paragua, en que 
el abimo da sus haberes se haga pnr ia Tesorería 
Central en coacepto de «Remasas» á la Adminisíra" 
ción de Hacienda pública da dicho Distrito. 
Id. id. Aprobando la escritura da obligación y 
fianaa otorgada anta el Notario público D. José E n -
gracio Mcnroy por D. Antonio Hidalgo, para ga-
rantir el servicio del suministro de 9731 ejemplares 
de varios documentos impresos de la contribución 
industrial p^ra el actual año de 1895 que le fué 
adjudicado por decreto da esta Intendencia de 31 
de Diciembre último. 
11. id. Revocando la providencia de la Aduana 
de Manila de que recurre D. Yictoriano García Pa-
lazuelos, y disponiendo por taiito la devolución da 
la multa de pfs. 3'16 impuesta al mismo por dife-
rencia en ca!id«d de lo declarado con nota decla-
ratoria r úm, 2118 del vapor Buenos Aires. 
Id. 21, Accediendo á lo solicitado por D. Pedro 
Esteves loterventír que fué de la Administración 
de Hacienda pública de Bohol, en que el abono da 
sus haberes se haga por la de ambos Camarines en 
concepto de «remesas> a aquella provincia. 
Id. id. Disponiendo que por la Tesorería Cen-
tral y como «Remesas» de la Administración de 
Hacienda pública de la Unión se abonen á D. Fran-
cisco Javier Espina los haberes que le corresponden 
como Administrador de Haciende pública de dicha 
subalterna. 
Id. id. Aprobando la fianza da D. Román de la 
Cortina y Fuentes para garantir la responsabilidad 
que pueda contraer en el desempeño del destino de 
Oficial 5.o Guarda «almacén Recaudador de la Ad-
ministración de Hacienda pública de la Unión. 
Id. 22. Disponiendo la anulación del libramiento 
nóm. 1868 por valor de pfs. 50.000 mejicanos á 
favor del Sr. Tesorero de la Casa de Moneda de 
esta Capital, para contiauar los trabajos de reacu-
ñación, por hallarse paralizada la fabricación de 
moneda á consecuencia de las obras de reparación 
que se están efectuando en aquel edificio. 
Id, id. Revocando la providencia de la Admi-
nistración de Hacienda de Misamis de 18 de Julio 
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ó'timo recaída en el experliente de defraudación en 
la cootribución urbana, seguido contra D. Anselmo 
Abejuela, en la que se le hace responsable al pago 
de las cuotas, recargos y maltas que dejó de satis-
facer desde el año de 1891 y disponiendo se exija 
únicamente las correspondientes desde la fecha de 
la denuncia coa arreglo á la importancia de los 
alquileres que actualmente devengan las dos flacas 
del expresado Abejuela. 
U . 23. Aprobando la fianza de D. José Manuel 
Sevilla, para garantir la responsabilidad que pueda 
contraer en el desempeño del destino de Jefó de 
Negociado de 3.a clase, Administrador de Hacienda 
pública de lloilo. 
Id. id. Anulando la providencia dictada por la 
Administrac óa de Hacienda pública de Tarlac en 
12 de Mayo de 1893, en el expediente de defrau-
dación á la contribución industrial instruido contra 
el chino Chua-Chongco, y disponiendo se devuelva 
el mismo á la citada subalterna para que se cum-
plimente lo prevenido en el art. 78 reformado del 
Reglamento, dictando después el fallo que en jus-
ticia proceda. 
Id. id. Autorizando las Remesas de fondos á las 
A iministraciones de Hacienda de Cotlabato, Zi in-
boanga y Joló de pfs. 4883,40, pfs. 7200 y pesos 
756*60 4[ respectivamente para cubrir las atencio-
nes del ramo de guerra en dichos punios; así como 
tamb'én los gastos que originen dichas remesas. 
Id. 26. Aprobando la fianza de D. Vicente del 
Castillo y Sanz para garantir la responsabilidad 
que pueda contraer en el desempeño del destino de 
Jefe de Negociado de 2 a ciase Tesorero de la 
Administración de Hacienda pública de Manila. 
id. id. Concediendo quince dias de licencia para 
esta Capital ai objeto de gestionar asuntos propios á 
D. José de Ciria y Pont, Oficial 5.0 Guarda-almacén 
Recaudador interino de la Administración de Ha-
cienda pública de Tayabas. 
Id. id. Revocando la providencia dictada por la 
Subdelegación de Hacienda de Romblon en 5 de Abril 
de 1893 y declarando únicamente responsable á don 
Bernabé Arriandiaga, al pago de la diferencia de 
cuotas y recargos que existen entre la patente que 
tHteeia de la tarifa 2.a n(i 
pedírsele de la misma tarifa núm. 46 durante el año 
1892 y l . er trimestre de 1893 importante en junto 
pfs. 47 í25 . 
Id, id. Declarando nula y de ningún valor para 
todos sus efectos legales la operación del giro de 47 
céntimos verificado por esta Tesorería en 15 de Oc-
tubre último contra la Administración de Hacienda 
pública de lloilo á favor de I). Eusebio de Vera, ex-
Administrador de la enfermería militar de dicho punto, 
como importe de las estancias causadas en dicha 
enfermería por el marinero de 2.a de la dotación de 
la Capitanía del Puerto de esta Capital Benigno Pai-
sage, por haberse negado el Administrador de Ha-
cienda pública de dicho punto á satisfacer dicha 
suma al sucesor del referido Sr. de Vera. 
Id. id. Id. id. id. la operación del giro de pesos 
r 4 2 verificado por esta Tesorería en 14 de Setiembre 
último contra la Administración de Hacienda pública 
de lloilo á favor de D, Busebío de Vera, ex-Admi-
nistrador de la enfermería militar de dicho punto 
como importe de las estancias causadas en dicha1 
enfermería por el marinero de 2.a de la dotación 
de la Capitanía del Puerto de esta Capital Benigno 
Paisage, por haberse negado el Administrador de 
Hacienda pública de dicho punto á satisfacer dicha 
suma al sucesor del referido Sr. de Vera. 
Id. 27. Concediendo 30 dias de licencia por en-
fermo á D. Manuel Artigas, Oficial 5.0 de la In-
tervención general de la Administración del Estado. 
Id. id. Accediendo á lo solicitado por D. Mariano 
Villarin y Oliver, Juez de 1.a instancia de Zam-
boaoga; en que el abono de sus haberes se haga 
por la Tesorería Central en concepto de remesas á 
la Subalterna de dicha provincia. 
Id. 28. Desestimando la alzada de D. Natalio de 
la Vara, representante de la Compañía general de 
Tabacos de Filipinas en Cebú confirmando en todas 
sus partes la proyidencia de aquella Aduana por la 
que se le denegó la devolución de las cantidades de 
pfs. 134*11 y pfs. 2l4428 que por el impuesto para 
las obras del puerto se cobraron por los materiales 
destinados á la construcción de los puentes de Ta-
beada y Jagusa. 
Manila, 11 de Mayo de 1895.—El Subintendente. 
— P. S., M, García Cortés. 
15 de i j o de 1895. 
Part militar. 
GOBENO MILITAR. 
Servicio de la plaza pa el dia 15 de Mayo de 1895. 
Parada y vigilanci Artillería v núm. 72.—Jefe 
de día, Sr. Coronel día 3 a l i 2 Brigada D. E n r i -
que Bodeiro García.-lmaginaría, Sr. Coroiel de 
Artillería, D . VicentArizmendi Jaudenes.—Hos-
pital y provisiones n ü . 72, 5.0 C a p i t á n . — V i g i -
laacia de á pié núm. 2 , 5.o Teniente.—Paseo de 
enfermos, núm. 72.-Música en la Exposioión, 
núfn. 72. 
De órden de S. E — E l Comandante Sargento 
Mayor, interino Eduído Moreno Esteller. 
Anunci)s oficiales. 
AUDIENCIA TERITOR1AL D E MANILA 
keretaria. 
Relación de los agprantes á las oposiciones del 
Registro de la propiedid de Capiz, que han presen-
tado sus instancias dntro del plaza reglamentario 
de 60 días que expirden el de anteayer. 
D. Laudeliuo Moren» y García, 
> Francisco García Romero y León. 
* Jacobo Quijano y Gómez. 
» Manuel Martínez y Nuñez. 
> Emilio Linares Astray. 
Y para constituir el Tribunal de oposiciones á dicho 
Registro que corresponle presidir al Excmo, é Hua-
trísimo Sr. Presidente de esta Audiencia, formando 
parte de él el Iltmo. Sr. Fiscal da la misma y el 
Decano del Colegio Notarial, han sido designados 
cor aquella Presidencia, el Letrado D, José Juan de 
plaza y el Registrador de la Propiedad del Distrito 
Norte de esta Capital, D. Manuel González Nandin, 
que desempeñará las funciones de Secretario. 
Todo lo que se hace público por medio de este 
periódico oficial, cumpliendo lo dispuesto en decre-
tos del Excmo. é litmo. Sr. Presidente fechas 8 de 
Marzo próximo pasado y del dia de hoy, y en vir-
tud de lo prescripto en la regla 7 del art. 366 re-
lacionado con las 2.a párrafo 4.o y 4.a del 307 del 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria 
vigente. 
Manila, 13 de Mayo de 1895.—Gervasio Cruces. 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS, 
E n los dias 16, 18 y 20 del presente mes estará 
abierto el pago de las clases pasivas residentes en 
la Península, que perciben sus haberes por esta Te-
sorería; debiendo advertirles que después de la indi-
cada fecha 20, no se hará pago alguno á dichas 
clases sin perjuicio de consignar los que dejaron de 
percibir en la nómina que sa formará al eficto en 
el raes próximo. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los 
interesados. 
Manila, 14 de Mayo de 1895.—Joaquín del Alcázar. 
E S C U E L A NORMAL SUPERIOR D E MAESTRAS 
DE MANILA. 
Calzada de la Herran Málate. 
L a matrícula ordinaria de esta Escuela Normal 
estará abierta desde el l.o al 30 de Junio. 
L a extraordinaria, todo el raes de Julio. 
Para ser admitada á la matrícula será preciso 
haber cumplido la edad de 14 años, solicitarlo de 
la Directora de la Escuela, acompañar á la solici-
tud la partida de bautismo de la interesada, certi-
ficación de buena conducta, expedida por el P á -
rroco de su domicilio, certificación facultativa en 
que se acredite no padecer enfermedad contagiosa 
ni defecto físico que la imposibilite para el ejerci-
cio del Magisterio, autorización del padre, tutor, 
encargado ó del marido (si la aspirante fuese casada), 
y la correspondiente cédula personal, todo en papel 
sellado de 2o céntimos menos el permiso del Padre. 
Las Maestras Elementales que deseen obtener el 
título de Maestra Superior, deOeráo matricularse para 
el 4.0 año cumpliendo las prescripciones anteriores. 
Presentarán con los documentos ya expresados, 
titulo de Maestra Elemental ó una certificacióa le-
gal de haberlo obtenido. 
Gaceta de Manila .—Núm. 133 
Las Maestras Elementales no estarán sugetaj 
exámen de ingreso. 
El 
Los exámenes de ingreso se verificarán el 17 
le la mañana. jtt8l 
{ere0 
29 de Junio á las 8 d  
Los derechos académicos de dicho exámen 
de pfs. 2*50. 
Los derechos de Matrícula se abonarán en ^ :H 
plazos, el primero al tiempo de verificarse la 
cripción de las asignaturas respectivas y el segu^ 
en el mes de Febrero. Estos derechos serán ^ 
pfd. 7'50 en papel do pagos al Estado por to^ 
asignaturas correspondientes á cada curso, con 
ti 
1 
sello de 10 céntimos. 
mu 
¡raí 
U i a 
Las matrículas se harán, por medio de cédu'a, 
• : : e _ „ u „ ^ J ™ n.^ \a (Han r a t a v i A T?-. «Ji de inscripción abonando en la Secre ría del Estav 
blecimiento la cantidad de pfs. 1*25. 
La Secretaría estará abierta todos los dias QJ 
festivos de 8 á 10 de la mañana; pero durante \ 
última quincena del mes de Junio se abrirá 
bien por la tarde de 3 á 5. 
Manila, 16 de Mayo de 1895.—La Director^ 
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JUNTA D E OBRAS D E L PUERTO D E MANILA. 
Suspendida la subasta que había de veriflearsí 
el dia treinta del próximo pasado mes de Abri'i 
para proceder á la venta de la casa oficina y so-
lar en que la misma esta enclavada, se señala e' 
dia diez y seis del actual para su celebración, 
cuyo acto se llevará á efecto el indicado dia 
diez y seis a las diez de sa mañana en el salón 
de sesiones de ia Junta situado en el edificio q116 
la misma posee en la playa de Santa Lacia, Pa* 
seo de María Cristina, sirviendo de basa para 
subasta el pliego de condiciones que se publica a 
continuación; el cual, así como el plano que & 
termina sus dimensiones y linderos se hallan & 
manifiesto para conocimiento del público en la Bs' 
cribanía general de gobierno establecida en la cas» 







tipo <lue facultativamente se ha fijado para 
^ enta es el de mil seiscientos cincuenta pesos 
a ^650 00) en progresión ascendente, debiendo 
::- '0 el adjudicatario al pliego de condicionea de 
I ncia y Ia subasta se celebrará con arreglo á 1» 
I íacción» vigente de 18 de Abril de 1872, pu 
'" a^ en la Gaceta de Manila del 30 de Juoio 
flisino ano. 
k 'i 
faceta de Maui la .—Núm, 133 15 de Mayo de 895. 
^ proposiciones se ajustarán al modelo que se 
á continuación y se presentarán en pliegos 
dos» admitiéndose los mismos, durante la pri-
^ media hora del acto, ó sea hasta las diez y 
1^ eQ punto de la mañana. Con los pliegos de-
\ presentarse y entregarse, el docomento que 
¡¡te qne el licitador ha consignado prévia-
;á como garantía provisional para optar á la 
asta la cantidad de treinta y tres pesos en la 
¡je Depósitos de la Tesorería general de E \ -
Iflda pública serán nulas las proposiciones que 
E á cualquera de estos requisitos y aqueUas 
. ¡aporte sea inferior al tipo de licitación. 
gfl el caso de tenerse que proceder á una puja 
1^ por empate, se adjudica^ al que hiciere me-
L proposición ó sea mayor oferta, 
gijoila, 2 de Mayo de 1895.—El Vice-Presidente 
Jiiüta, Gonzalo Tuason. 
Igo de condiciones adminsfrativas que se redacta 
ÍOD arreglo á los formularios aplicados á Filipinas 
por Real órden núm. 418 de 18 de bril de 1 872, 
pura la venta en pública licitación de la casa 
t solar que esta Junta posee en el barrio de Ta-
TiimaD, pueblo de Angono en el Distrito de Mo-
iflDg. 
Artículo l.o El licitador á quien se adjudique 
veota tendrá 15 dias de término desde aquel en 
Le se le notifique la aprobación del remate para 
iter la entrega del importe á que ascendiera la 
¡jiidicación, siendo de su cuenta los gastos del ex-
laado remate, así como los que originen la escri-
ira, caso de que el mismo desee que ésta se redacte. 
2.0 L a fianza para garamir la adjudicación 
|itia terminar la formalización de la escritura, será 
iioporte del depósito que se consigne para licitar, 
cwl, piévio endoso del rematante en el acto de 
:jii(]ieacióü piovsiional, tomará dicho carácter de 
Art. 3.0 El adjudicatario para poder tomar pose-
ln de la casa y solar, deberá ingresar el importe 
, krespondiente en la Caja de Depósitos de la Teso-
siía general de Hacienda pública, con aplicación al 
Opósito vo'untario sin interés» que tiene consti-
lo en dicha Caja la Junta de Obras del puerto 
Manila, recogiendo al efecto la carta de pago 
acredite dicho ingreso, y presentándola en la 
iuría de la Junta, podrá hacérsele, por quien 
a Responda, entrega de la casa de referencia, 
H 4.o Si el rematante faltare á las condi-
fies que preceden, perderá la fianza constituida 
a^ndo ésta, á beneficio de la Junta. 
Hamla, 2 de Mayo de 1895,—El Vice Presidente 
8'a Junta, Gonzalo Tuason. 












MODELO DE PROP05I0ION 
^Qio. Sr. Presidente de la Junta de Obras 
del Puerto de Manila. 
''on vecino de , . . con 
Eju!a peisooal de clase, núm 
Nida por la , en de 
• • de 189 , . . enterado del anuncio publi-
por la Presidencia de la Junta de obras del 
5erto de Manila en la Gaceta de Manila del (aquí 
echa), enterado tambieu de la Instrucción de su-
^8 aprobada por Real órden núm. 418 de 18 
.Abril de 1872, enterado igualmente de los re-
'^ os que se exijen para la adjudicación en pú-
ja ''citación de la casa y solar que la citada 
a Posee en el barrio de Tayuman, pueblo de 
del Distrito de Morong, y enterado, por 
0' de todas las obligaciones que señala el 
0 condiciones que ha de regir en la con-
i ^ ' se ofrece á adquirir la referida casa, pa-
ola á esa Junta al preciso de (tantos pesos y 
otinoo; 
y DÓcnero y sin enmienda. 
K^ 8 céntimos) (El importe) deberá escribirse con 
fenila de de 189. 
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DIRECCION GENERAL DE A.DMINISTRA.GION GIVÍL 
D E F I L I P I N A S 
El Iltmo. Sr. Director general, por acuerdo de 27 
del mes próximo pasado, ha tenido á bien disponer 
que el dia 7 de Junio próximo venidero á las diez da 
su mañana, se celebre ante la Junta de Almonedas 
de esta Dirección general y en ía Subalterna de la 
provincia de la Pampanga, subasta pública y simultá-
nea para arrendar por un trienio el Impuesto de car^ 
ruages, carros y caballos, de dicha provincia, bajo 
tipo en progresión ascendente de tres mil novecien-
tos ochenta y seis pesos ochenta y seis céntimof» 
(pfe. SQSG'SS) anuales con entera y estricta sujeción 
al pliego de condiciones inserto en la Gaceta Qftcial 
núm. 115 correspondiente al dia 26 de Abni de 
1894. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sita eo la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Moriones en Intramuros, á las diez en n«u'o 
del citado dia. Los que deseen optar en la referida 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendi-
das en papel del sello 10.o acompañando precisa-
mente por separado el documento de garantía cor* 
respondiente. 
Manila, 3 de Mayo de 1895.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, Ricardo Solier, l 
E d t i c o s . 
D o n Miguel T o j a r y C a s t i l l o , Juez de i . a ins tanc ia e n propiedad d e l 
distrito de B i n o n d o . 
Por el presente cito, l lamo y ampfazo á los procesados ausentes 
chinos C h a n CaucOi soltero, de 25 afios de edad, de oficio zapatero , 
natural de Chinean en C h i n a , vecino d e esta C a p i t a l y Con domic i l io 
e n l a calle del Rosar io n ú m . 25 del arrabal de B inondo , y T i o - Q u i n c c » 
soltero, de 25 a ñ o s de edad, de oficio barbero, natura l de C h i n e a -
en C h i n a , vec ino de esta C a p i t a l , con domici l io e n l a calle D a s m a a a 
ñ a s n ú m . 11, para que dentro de 30 d í a s á c o n t a r desde la p u b l i c a -
c i ó n de este edicto en l a G a c e t a oficial de M a n i l a , se presenten e n 
este Juzgado á los efectos oportunos en la c a u s a n á m . 7351 «l116 i n s -
truyo contra los mismos y otros por hurto, a p e r c i b i é n d o l e s de que s i 
dentro de d icho plazo dejaren de comparecer le p a r a r á n los perju ic ios 
que en derecho hubiere l u g a r . 
D a d o en el Juzgado de B i n o n d o á 8 de M a y o de 1 8 9 5 . — M i g u e l 
T o j a r . = A n t e m í , Agapito Ü l o r i s . 
P o r el presente cito, l lamo y emplazo a l c h i n o C h e n g - S a a n q u i tí 
O n g - Q u i n q u i infiel, soltero, de 25 afios de edad, de p r o f e s i ó n i n d u s -
trial , na tura l de Chinean e n C h i n a , vec ino que fué de l a ca l le N u e r a 
n ú m , 3 sabe leer y escr ibir , de estilo de s u n a c i ó n , es de es tatura 
regular, cuerpo robusto, co lor b lanco , c a r a a lgo redonda, nariz c h a t a , 
pelo, cejas y ojos negros, b a r b a regu lan y a o t iene a i n g u n a s e ñ a l e s , . 
TWibles en la cara, y a l chino JaliaD Aldeeoa, vecina que fué de cate 
arrabal, de prefesión industrial, para qne ea el término de 3 9 dias, 
réspediramente comparezcan en el Juzgado 6 en la cáicel de Bilibid, 
con refpecto al primero, para los efectos que pracedan en la csasa 
niSm. 7 6 1 7 que se instruye por aso indebido de nombre supuesto y 
ialsó testimonio, apercibidos qae de no hacerlo l .s pararán los per-
Juicios que en derecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Einondo á 6 de Mayo de 1895.—Migue] 
Tojar.—Ante mí, F, Cañedo. 
F o r proTidencia d e l S r . J u e z de 1 a ins tanc ia de l distrito de I n -
t ramuros , d i c tada en la cansa núm. 3 3 p o r lesiones, se c i t a , l l a m a 
y e m p l a z a á M a c a r i o C r p i l i y C a r l o s , ind io , casado, de 2 0 aflos 
de edad, cr iado de oficio, natura l d e B a c o l o r ( P a m p a n g a ) , vec ino que 
h a s ido del a r r a b a l de S a n F e r n a n d o d e D i l a o con domic i l io 
Cn la ca l l e la PEZ n t í m 2 5 á fin de que e n e l t é r m i n o d e 6 
d i a s , contados desde la publicación de este anunc io en l a G a c e t a 
ef ic ial de es ta C a p i t a l , se presente en este juzgado sito en l a cal le 
S a n t o T o m á s n ú m . 1 p a r a diligencia personal de jus t ic ia en l a 
e x p r e s a d a causa, aperc ib ido que de n o h a c e r l o dentro de l expresado 
t é r m i n o se a c o r d a r á c o n t r a é l l o que e n derecho hubiere 
"Jogar. 
D a d o en M a n i l a y E s c r i b a n í a de m í cargo á 9 d e M a y o de 
l 8 9 5 . = F r a n c i s c o R . C r u z . — V . o B , o , J í a r t i n e z . 
I o n T e l c s f o r o Casas, Juez de P a z e n prop iedad de l pueblo de P a s i g 
d e l a prov inc ia de M a n i l a . 
U s g o saber: que en v ir tud de p r e v i d e n c i a d ic tada p o r el seflor 
J a e z c e n fecha de h o y , en el j a i t i o verba l promov ido p o r D . S e v e -
rii o "Valencia, c e n t r a D a V i c t o r i s n a J i m e m z se sacan á p ó b l i c a su -
fcasta los siguientes muebles é inmuebles . U n aparador platero de 
toader?, desecr .ec ida que t ene u n m e t i ó y cinco c e n t í m e t r o s de 
a n c h o y un metro y sesenta y dos de alto, con dos cajones y dos 
g r a d a s . C i r c o r inconeras de m a q u e con i n c r u t t a c i c m s . D o s tablas de 
J a p ó n m s q u e a d o con incrustac iones de hueso que miden treinta cen-
t í m e t i e s de a l io p o r v e i n t i ú n c t m í m e t i o s de a n c h o . U n m u e s t r a n o 
d e menas de tabaco, con m a r c o n e g i o y filete de 010, que mide 
Sesenta c e n t í r r e t r e s de alto, p o r c u s i e n t a y t u e v e de ancho . U n p a r 
d e cuadros con vistss , e n j o n a r c o es de m: dera negra con d ibujo 
d o r a d o s , c u y a medida es de treinta y t u e v e c e n t í m e t r o B de alto p o r 
c u a r e n t a y nueve de ancho . O t r o cundro igual que e l i n t e r i o r que 
m i d e sescnia y c e b o c e n t í r r e t r e s de alto p o r noventa de ancho: I os 
ca'qu r m n t s de c a ñ a «n m a l estado. U n a mesita redonda de madera 
desconoc ida que tiene de c i i cunferenc ia , cuarenta y dos c e n t í m e t i o s . 
t J n a b a s t e n » r a t s m b i t n de n t d t r a que tiene de alto u n metro y 
o t i e n l a c e n l í m e t i e s . T r e s s i l las de « ñ a y b e j i c o e n mediano estado. 
ÍJna 1 /mpara de panta l la v i e ja . O t r a i d e m con b o m b a de tu i p a n . 
O t r a idem con b o m b a azu l . U n a p a r a d o r p a r a ropas de m a d e r a , con 
copete que tie e de alto un metro y ochenta cent ;met ics . U n toca-
d o r c o n m a r c o negro , b a r n i z a d o que t iene sesenta y siete c e n t í m e -
t r o s de a b o y sesenta y tres de a n c h o . Just iprec iados estos efectos 
e n la suma de ve in t in teve pesos y setenta y c i n c o c é n t i m o s . U n a 
c a s a construida de c a ñ a ñ i p a , l a b i a y harigues de m a d e r a enc lavada 
e n el sitio de Capasrgan ca l l e de S t a . l l e n a l i n d a p o r su frente con 
3a ca l le antes m e n c i o n a d a , p o r l a d e r e c h a con el terreno s o l a r de 
C r í s p u l o C r u z y "Velszeo, p e r l a i zquierda con l a casa y solar de 
D. F r a n c i s c o de l a F a z y p o r s a espalda c o n e l r io que pasa p o r 
el e sp i e sado barr io , m i d e de frente cuati o metros y c incuenta y 
c i n c o c e n t í m e t r o s y de f endo quince metros y setenta c e n t í m e t r o s . 
151 ' so lar en donde se h a l l a e n c l a v a d a formada n n a sola finca mide 
de frente siete metros y tre inta c e n t í m e t r o s y de fondo setenta y 
n u e v e metros y treinta c e n i í m e t r o s , tasados p o r el perito e n l a suma 
d e doscientos c t h e n t a pesos en p r c g i e s i ó n ascendente. E l remate 
l e r d r f i I v g s r el d i a 2 4 de los corrientes en los estrados de este Juz-
g a d o á las 11 de s n m e ñ a n a , s i endo de í d v e r t i r que n inguno p o d r á 
l i c i t a r s i antes no cons igna en l a n e s a j u d i c i a l ó en e l i s U b ' e c i -
Jniento d e e - i E í d o a l efecto el 10 p g de s u a v a l ú o y no se admi-
U r í n posturas que no c a b í a n las d e s terceras par les de la cant idad 
< « v s l u a d a . 
D a d o en el J u z g a d o de P r z de P a s i g „ " d e M a y o de 1 8 9 5 . = 
P o r m a n d a d o del S r . J a e z , R e g i n o S a l v a d o r — V . o B . o E l J u e z de 
iPaz, C a s a s , 
D o n T o l e i c iano F e i m o y O r o s . J u e z de F a z de este pueblo de 
C a p a l e n g a p r o v i n c i a de A m b o s C a m a r i n e s . 
F o r e l presente edicto se c i ta , l l a m a y emplaza á D » I s i d o r o 
P a i r o , v e c i n o d e este pueblo á fin de que en el t é r m i n o de 9 » 
d i a s á c o n t a r d s s t í e l a pub l i cac 6 n de este edicto en l a G a c e t a 
o f ic ia l cemparezca en este J u z g a d o p o r si 6 p o r medio de apode-
t o d o á oponerse s i lo c iee c o n t e n i e n t e á l a i n f o r m a c i ó n que se 
prac t i ca á i m l a n c i a de D . F e d r o O b u s a n y V e b a d p a r a l a posi-
c i ó n del d e n i m i o p lano de l a finca e n c l a v a d a e n el sitio de M a c a -
g a y c a y de l b a r r i o de A layao d e esta j n r i s d i c c i d n de cab da de 8 
h í c t a r c a s 68 á r e a s y 63 e e n t i á r e a s 6 sean 3 q u i ñ o n e s y ( 8 brazas 
•cuadradas y l i n d a a l N o r t e con e l terreno inculto de l E s t a d o y 
u n e i t ero al E s t e con el m i s i x o estero a l S ú r con el terreno 
d e D. I s i d o r o P a r r o y a l G e s t e con e l r io d e A I a y a o y sino lo veri-
f i c a se m a n d a r á h a c e r l a i n s c r i p c i ó n e in p e i j u i c i o de s a derecho 
y firma el S r J u e z d e P a z de que nosotros Jos testigos de asis-
t e n c i a cert i f icfmos. 
C s p a l o n g a , 8 de A b r i l de 1 8 9 5 . — P o t e a c i a n o F e r m o . — E n g r a c i o 
A l a s , S i n for i ano G ó z a l e 2 . 
D o n R i c a r d o P a v ó n y R o s a l e s , J u e z de i . a ins tanc ia de este distrito 
d e K u e v a E c i j a . 
P o r e l p iesente cito, l l a m o y emplazo á l a ofendida ausente B r i -
f i d a B u s t i l l o , v e c i n a de S . Q u i n t i n de este distrito, para quu p o r el 
t é r m i n o de 9 dias , contados desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto en 
l a G a c e t a oficia! de M a n i l a , se presente en este Juzgado á declarar 
e n l a causa rním. 6 4 0 0 que se s igue en este J u z g a d o contra C i r i a c o 
C a s t i l ' o , p o r lesiones, bajo aperc ib imiento que de n o h a c e r l o l e p a . 
t a r á n los perjuicios que e n derecho h a y a lugar . 
D a d o en S . I s i d r o 7 de M a y o d e 1 8 9 5 . — R i c a r d o l a v o n . — A n t e 
taí, F r a n c i s c o V i l l a r i a s . 
P s r el presente cito, l lamo y emplazo á los testigos ausentes C i p r i a n a 
lr faca;mao, l a i l smada I s a b e l y l o » n o m b r a d o s C i a n o , Mut io , C i t n o 
^ T a b i r g i y Celest ino , vecinos de esta C i i b e c e i a , á fin de que por e l 
t é r m i n o de 9 dissy contados desde l a i n s e r c i ó n de l presente en l a 
G a c e t a oficia!, comparezcan en este Juzgado á prestar declaraciones 
e n l a c a u s a n ú m 6 3 5 2 contra A n d r é s H e r n á n d e z , pt.r lesiones graves, 
aperc ib idos que de no hacer lo dentro de l espresado t é r m i n o les p a -
r a r á n los perju ic ios que hubiere lugar en derecho . 
D a d o en S . I s idro 7 de M a y o de 1 8 9 5 . — R i c a r d o P a v ó n = A n t e 
i n ^ F r a n c i s c o V i l l a r i a s . 
P o r e l presente c i to , l lamo y emplazo á los testigos ausentes Ha-
teados N i c o l á s y M u n t í , vec inos de A l i a g a de esta prov;ncia; para que 
p o r e l t é r m i r o de 15 dias , contados desde l a p u b l i c a c i ó n de este 
ed ic to , se presenten en este J u z g a d o á dec larar en la c a u s a n ú m e r o 
3 0 c o n t r a desconecidosj p o r robo c o n v io l enc ia , aperc ib idos que d e 
153e M a y o de 1 ^ 9 5 . 
no h a c e r l o se les p a i á n Jos perjuicios que en derecho h a y a lugar . 
D a d o en S . I s i d r o de M a y o de 1885 .— R i c a r d o P a v ó n . — A n t e 
m í , F r » n c i s c o V i l l a r l a 
Gaceta de Mani la .—Núm, 
D o n J o s é E m i l i o C é í d e s J u e i de l . a ins tanc ia en propiedad de 
Ja p i o v i n c i a de l a a m p a n g a que de es 'ar en actaa l ejercicio de 
sus funciones yo e l frascrito E s c r i b a n o d á f é . 
F o r el presente c i tdlamo y emplazo al procesado ausente M á x i m o 
D i s o n cuyas c ircuastaras personales se ignoran vecino de l pueblo de 
J^ aga lang , p a i a que 1 t é r m i n o de treinta dias contados desde l a 
i m e i c i ó n del presenUen l a G a c e t a Ofic ia l de M a n i l a ; c o m p a i e z c a 
t n este J u z g a d o ó enla C á r c e l p á b ü c a de esta provincia á r e s -
ponder á l o s cargos ue contra é l resultan en la causa n ú m . 7889 
s<gu.da contra el mmo por les iones menos graves aperc ib ido 
que de no hacer lo li p a r a r á n los perjuicios que en derecho h a y a 
lugar y se s u s t a n c i a r á d i c h a causa en su ausencia y r e b e l d í a . 
D a d o e n Ja V i l l a c B a c o i o r á 10 de M a y o de 1 8 9 5 . — J o s é E m i -
l io C é s p e d e s . 
D o n R a y m u n d o M e l l i í A a g u l o , J a e z de p r i m e r a ins tanc ia de es ta 
p r o v i n c i a de B a l a c a . 
F o r el presente co, l lamo y emplazo al individuo D i e g o de 
R o j a s , indio , soltero, e 32 a ñ o s de edaH, de oficio coc inero , natural 
y vec ino del pueblo c Malolos . h i jo de Justo' y de M a r í a S . Pedro 
y e m p í d r o i a d o en d k o pueblo, de estatura baja , c u e r p » regular, 
cara redonda , pelo y :ejas negros , co'or t r g u t ñ o y b a r b i l a m p i ñ a , 
p t r a que p o r el t é i m i n de 3 0 dias i m p r o r r c g a U e s , contados desde 
Ja p u b l i c a c i ó n de esieedicto en l a G s c e t a oficial de M a n i l a , se pre-
sente en este Juzgado ara contestar los cargos que !e resultan en l a 
cansa n ú m . 5788 contr el m i s m o y o t i c s por hurto, pues que de 
hacer lo a s í le o i r é y a e h i n i s t i a i é cumpl ida just icia y en caso contrario 
s u s t a n c i a r é l a citada cusa en su ausencia y rebeldia p a r á n d o . e los 
perjuic ios desde luego jue en derecho haya lugar . 
D a d o en el Juzgad< de B u l a c a n á 9 de M a y o de 1 8 9 5 . — R a y -
mundo M e l l i z a Angu'.on=Pcr m a n d a d o de su S r í a . , G e n a r o T e o d o r o . 
D o n Mí-nue l G a r i f a y Jarc ia , Juez de l . a instancia en propiedad de 
esta p r o v i i c ia de Tambas , que de estar en actual ejercicio de 
sus funciones, yo e l in franscnto E s c r i b a n o da f é . 
P o r el presente cilo, l l an io y emplazo á los procesados ausen-
lea r o m b r í dos C i r i l o y H a m n o el pr imero vec ino del pueb'o de R o s a r i o 
y el ú l t i m o de L i p a E a t ngas la p r i m e r a de estatura'aJta, cuerpo robus-
to, de unos 2 6 a ñ e s (e edad, y el ú l t i m o de estatura baja cuerpo 
fornido, t a m b i é n de 2 í s i l e s de edad, p a r a que en el t é r m i n o de 
30 das, c c n t f d c s desd; la p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a G a c e l a 
of icial de M a n i l a , c t r p a r e z c a n en este Juzgado p a r a contestar 
los Cí igos que centra bs m i s m o s resultan de l a c a u s a n ú m 3447 
p e r r e b o - n cuadri i la frustrado, ¡ p e r c i b i d o que si a s í lo hic ieren 
se Jes o i r á en juat ic ia y de lo contrario se s u s p e n d e r á el c a r j o 
de ella con respecto á los mismos hts ta que se presentaren ó fueren 
aprehendidos . 
D a d o en T a y a b a s á 7 de M a y o de i895--^-r\ anuel G . G a r c í a . = 
F o r mandado de su S r í a . , G r e g o r i o A b a s . 
D e n Pau l ino B a r r e n e c b e a y M o n t í g u í , Juez de l . a instancia de l a 
p r o v i n c i a de Ja L u g u n a , que de estar en el plei o ejercicio de sus 
fonciones yo el presente t s c r i b a n o doy fé. 
P e r el presente cito, l lamo y emp1 zo a l procesado ausente C o r -
nel io D e j a , vecino de l pueblo ^de T a l i s a y provinc ia de L i p a , p a r a 
qi.e pe - et tá i mino <2c 30 tliuc ñ o o x i l t t . d«í.<]o ou jjjaCi*ji<^» C l l ]u OaCCta, 
fe presente en este J u z g a d » ó en Ja cfcicel p ú b l i c a de es ta p r o v i n -
cia , á responder los (argos que centra él resultan en l a causa n ú -
m e t o 5 5 4 7 , que se sigue en es e Juzgado por burto, pues de hacerlo 
asi Je c i i é y adminis tra é justicia y en CBEO c o n t r a j o , s u s t a n c i a r é di-
c h a c a u s a en su ausencia y rebe!dia, p a r á n d o l e a d e m á s los perjuicios 
«|ue en derecho h a y a lugar . 
D a d o en S t a . C r u z 6 de M a y o de 1 8 9 5 . — P * « U n o B a r r e n e c b e a . — 
P o r mandado de su S r í a . , Marcos de L a r a S a n t o s . 
D o n Juan S o ' d t v i l a , Juez de PÍZ en propiedad del distrito de B ¡ -
nondo. etc etc. 
P o r el presente se cita l lama y emplaza á la d e m a n d a n t e au-
sente M a r c i s n a de G u z m a n cuyos c ircunstancias personales se i g -
noran y vecina que í u é de ¡a cal 'e N u e v a de este arrabi-1 para que 
en el t é r m i r o de 9 dias cents dos desde l a i n s e r c i ó n de l presente 
edicto en l a Gace ta oficial de e?ta C j p i t a l , comparezca en el loca l 
de este Jr.ygado de P t z sito en l a e s l í e de Madr id n ú m . 17 con 
su c é d u l a p c m n a l y pruebas que tenga á fin de ce lebrar el ju ic io 
p í r d eote que se sigue' á su i r s t s n d a contra J u a n a P a s i ó n sobre 
h e r i d ? , t p e r c i b i d a que de no hacer lo dentro del citado t é r m i n o se 
c t J e b r s r á d icho ju ic io en su ausencia y rebe ld ia p a r á n d o l e los per-
j u i c i r s que f n derecho hubiere lugsr . 
D t d e en M a n i l a y B i n c n d o á 10 de Mfiyo de 1 8 9 5 . — J u a n S o l d e -
vi la .— P o r mandado de l S r , J u e z . C l a u d i o J . T i r o n a . 
D o n Anton io de L a r a D e r q u i , Juez de l . a instancia de este distrito 
de FarotEC V i e j o , que de estar en actual ejercicio de sus funciones, 
el i' frascrito E í c n b s n o da f é . 
P o r el presente cito, l l a m o y e i r p l s z o á los procesados Pedro 
A l a r v a , de 31 a ñ o s de edad, viudo, labrador , natural y vecino de 
Pass i y Ruf ino P a c a r d o , de 32 a ñ o s , de edad, casado, labrador , 
natura l y vecino de Pass i , p a r a que en el té: mino de 3 0 dia», 
contados d e s d » Ja p u b J i c a c i ó n de este edicto en Ja G a c e t a oficial 
de M a n i l a ; se presente en este Juzgado á contestar de los cargos 
que c o n t r a el mismo resultan en l a c t u s a n ú m , 1385 seguida e n 
este Juzgado por robo en cuadri l la pues si asi lo h'c iere le o i r é 
y a d m i n i s t r a r é jus t i c ia y de Jo contrar io s u s t a n c i a r é l a causa en su 
ausenc ia y r e b e l d í a p a r é n d o l e s los perjuicios á que en derecho 
hubiere lugar . 
D a d o en P e t c l a n á 3 de Ju ' io de 1 8 9 5 . — P o r ratndado de su 
S r í a . , Ai tero T a m a y o . 
D o n J u a n L o b o y J i m é n e z , Juez de i . a instancia en propiedad de 
este distrito de l a U n i ó n que de estar en pleno ejercicio de sus 
fur.cior es judiciales nosotros los testigos a c o m p a ñ a d o s damos fé. 
P o r el presente cito, l lamo y emplazo al ofendido Agfipito T o g o n 
de 29 a ñ o s de edad, casado comerciante natural de Santo D o m i n g o de 
Ja p r o v i n c i a de Hocos S u r y se haJ la avecindado en A r i n g a y de 
esta prov inc ia cen Ja céduJa personal n ú m . 8 0 0 de 6.a clase espedida 
por l a A d m i r i s t r a c i c n de H a c i e n d a p ú b l i c a de la misma para que en 
el t é r m i n o de 9 dias, contados desde Ja ú l t i m a p u b l i c a c i ó n de l 
presente edicto en l a G a c e t a oficial de M a n i l a se presente á este 
Juzgado p a r a dec larar en l a causa n ú m . 27 que se sigue de oficio 
contra I g n a c i o R a b i l a s por Jestones menos graves bajo apercibi-
miento que de no h a c e r l o Je p a r a r á n los perjuicios que en dere-
cho hubiere lugar. 
D a d o en S a n F e r n a n d o á 1.0 de M a y o de 1895 — J u n L o b o — 
P o r m a n d a d o de su S r í a . » = L o s testigos a c o m p a ñ a d o s . Agr i f ino 
Carbone l l , F i d e l Obejas . 
D o n Justo R u z de L u n a , Juez de l . a ins tanc ia de este r¡ 
d ic ia l de L i p a . 
P o r el presente cito, l lamo y emplazo a l procesado ausent( 
C a r p i ó , natural de Sto T o m á s , cuyas c ircunstancias pet^ 
i g n o r a n , p a r a que p o r el t é r m i n o de 3 0 dias , contados ^ 
p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a G a c e t a oficial de Manila 
s e n t é en este J u z g a d o á responder á Jas resultas de la cauj,' ^ 
seguida en este Juzgado, contra el mismo por lesiones, bajo' 
miento de que en otro caso se le d e c l a r a r á cóntainaz ^ 
á los l lamamientos judiciales y se e s t e n d e r á a los perjuic¡0s 
derecho hubiere lugar . 
D a d o en L i p a á 6 de M a y o de 1895 .—Justo R u i z de 
mandado de su S r í a , , V i c e n t e S . V i l J a n u e v a . 
P o r el presente cito, l lamo y emplazo a l procesado ausej, 
L e s c a n o , vec ino de esta V i l l a y residente en el barrio ^ ^ 
na cahoy , p a r a que en el t é r m i n o de 3 0 d ias , contados ^ 
p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a G a c e t a oficial de ^ 
presente ante m í ó en l a c á r c e l p ú b l i c a de esta Cabecera a it¡ 
de l cargo que contra e l mismo resulta e n la causa núm. j 
instruyo por rapto, bajo apercibimiento de que en otro caso],' 
rarán los perjuicios que en derecho hubiere lugar . 
D a d o en L i p a á 7 de M a y o de 1 8 9 5 . — J u s t o Ruiz it j . 
P o r mandado de su S r í a . , V i c e n t a S . V i l l a n u e v a . 
P o r el presente cito, l lamo y emplazo a l ofendido Macari, 
natoi natura l y vecino de esta V i l l a , cuyas circastancias pe- | 
se ignoran á fin de que en el t é r m i n o de 9 dias, contados 
l a pub l i cac ó i de este edicto en la G a c e t a of ic ial , se presentí 
J u z g a d o á dec larar en l a causa n ú m , 208 que se sigue co; 
b a s t í a n Cast i l lo y otros por tentativa de robo, con l e s i ó n l ^ 
apercibimiento de que s i no lo verifican se le p a r a r á n los ¡M 
que en derecho hubiere lugar. 
D a d o en L i p a 7 de M a y o de 1895 .—Justo R u i z de tm 




D o n Juan C a l v e z y Delgado. C a p i t á n de l B a t a l l ó n de In^a 
de F i l ip inas y Juez instructor de l m i s m o . 
P o r l a presente requis i toria , c i to, l l a m o y emp'azo al solik 
este B a t a l l ó n , G u i l l e r m o S a p l a n E s p e r a n z a , n a t u r a l de UCi. 
prov inc ia de C a v i l e , h i jo de Vic tor io y de C a r l o t a , cuya sti% 
pelo negro, ojos negros, ce jas a l pelo, color moreno, nsrú 
barba n inguna, boca regular , s u estatura u n metro sciscienl 
m i l í m e t r o s , p a r a que en el t é r m i n o ds 30 dias , contados i L 
p u b l i c a c i ó n de l a presente, comparezca en e l cnartel de Ingenij 
esta plaza, p a r a responder á los catgos que resulten, en la 
r ia que instruyo por el delito de p r i m e r a d e s e r c i ó n y que 
comparecer en e l plazo s e ñ a l a d o , s e r á declarado en rebeldá, 
A l a vez en nombre de S . M . el R e y (q . D . g.) exhorto y 
á todas las autoridades, civiles y militares, para que practiquen 
dil igencias, para l a captura del expresado G u i l l e r m o Saplani 
de ser habido, lo remitan á m i d i s p o s i c i ó n , e n el cuartel di 
nieros de esta plaza, 
M a n i l a á 8 de M a y o d e 1695.—-Juan C a l v e z . 
D o n Inocente R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , i . e r Ten ien te del Regaj 
de L í n e a I b e r i a n ú t n . 69 y Juez instructor de l a sumaria iuli 
contra e l s o d a d o de l a 2 . a C o m p a ñ í a d e l mismo cuerpo,^ 
Got inas Jatap por l a falta grave de pr imera d e s e r c i ó n simpl; 
P o r l a presente requisitoria l lamo, cito y emplazo al i 
soldado, natural de P i lar ( C e b ú ) , hijo de L o r e t o y de Teodon, 
24 a ñ o s de edad, soltero, para que en el plazo de 3 0 dias á ci 
desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto, ss presente en este pmi 
donde d e s e r t ó , ó á las autoridades competentes del en que stM 
bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldia si no compita 
A l a vez, en nombre de S . M , el R e y ( q . D . g ) exhorto 
quiero á todas las autorida í e s , tanto civi les como militatei 
p o l i c í a jud ic ia l , p a r a que pract iquen act ivas di l igencias en i SÍ 
referido sumariado, y caso de ser habido lo remitan en caliáií 
preso á mi d i s p o s i c i ó n pues as í lo tengo acordado en provideDÓ 
este dia . 
Y p a r a que l a presente requisitoria tenga Ja debida puWijl 
i n s é r t e s e en la G a c e t a de M a n i l a , 















D o n D o m i n g o B r a n d a r i z y Brandar iz , T e n i e n t e de Infaníerí 
n n a y F i s c a l de l a sumaria que se signe á los Marinero 
tino Estores y L u i s Agu i lar , p o r haberse fugado de l Gaza?* 
este A r s e n a l en 12 de Marzo p r ó x i m o pasado, 
í 'or e l presente y en uso de las facultades que trie cOK* 
las Rea le s Ordenanzas , cito, l lamo y emplazo por este mi st^  
edicto á L u í a A g u i l a r y E s p : n o s a , Marinero de 2 .a clase J 
que en el t é r m i n o de 2 0 dias, se presente e n esta F i scaÜas iU* 
A y u d a n t í a de guardia de este A r s e n a l , donde d e b e r á p^5* 
person Imente á dar sus descargo", dentro del t é r m i n o señaladfi11 
concepto que de r o verificarlo as í se s e g u i r á l a causa, jüzg^0" 
rebeld ia s in m á s l lamarle n i emplazar le . 
L u i s A g u i l a r y E s p i n o s a , hi jo de M a r i a n o y de María naW1 
L e n g o s prov inc ia de l a L a g u n a , n a c i ó el a ñ o de 1 8 7 K Estado 
del indiv iduo soltero. 
S e ñ a s personales , 
Pelo negro, ojos pardos, barba l a m p i ñ a , estatj jra regular, coW 
reno, nariz chata . 
A r s e n a l de C a v i l e 7 de M a y o de 1895 — d o m i n g o Brandar^ 
su mandato. — E l E s c r i b a n o , b i lv ino de l a C r u z . 
D o n D o m i n g o B r a n d a r i z y B r a n d a r i z , Teniente de Infantería - , 
r i ñ a y F i s c a l d e Ja sumar ia que se sigue á los Mariii"r° 
rentino E s t o r e s y L u i s Agu i lar , por haberse fugado del w' 
de este Arsena l en 12 de M a r z o p r ó x i m o pasado . 
P o r el presente y en uso de las facultades que me conce<»^ 
R e a l e s Ordenanzas , c i t o , l l a m o y emplazo p o r este mi terce,ry 
Ve 










á F lorent ino Estores y C o n c e p c i ó n , Marinero de 2 . a clase 0^ 
que en e l t é r m i n o de 10 d í a s , se presente en esta F i s c a l í a S|U ,v 
A y u d a n t í a de g u a r d i a de este A r s e n a l donde d e b e r á Pre ^ 
personalmente á dar sus descargos dentro de l termino se"3 
el concepto que de no verificarlo a s í , se s e g u i r á la ca'J5 • 
g á n d o l o en rebe ld ia .-in m á s l lamarle ni e m p l a z a r ' e » 
F lorent ino Estores y C o n c e p c i ó n , h jo de I s i d r o y de ^ 
natural de Balete, provinc ia de Capiz , n a c i ó el a ñ o 1863 . Est* 
de l ind iv iduo , soltero. 
S e ñ a s personales . jjf 
Pe lo negro, ojos pardos , b a r b a l a m p i ñ a , estatura regulé» 
moreno, nar iz chata . 
A r s e n a l de ^av i te 7 de M a y o de 1 8 9 5 . — D o m i n g o Brandar' 
s u mandato . — E l E s c r i b a n o , S i l v i n o de l a C r u z . 
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